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DIARIO OFICIAL
IJEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA
PARTE OFI·CIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Artillería D. Manuel Thomas
Romero, cese en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de la sexta divisi6n D. Salvador Viana Cárdenas y
Milla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I S de febrero de Ign.
~U;
Seiior eapi~n gelneral de la tercera regi6n.
Señor Orden~dor de pa¡os de &~err...
REALES ORDENES
Subsecretaría
l.'" . . •.. ,\ "., ." O:AJA!Il!l 'oo." ..,..", ., :,.!" '"' .
,; \ . ~~ '." '. ~ un.-.1I
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la tercera regi6n, falleci6 el día 10 del
corriente mes en Cehegín (~'lurcia), el general de brigada
de la Secci6n de reserva del Estado Mayor General del
Ejército D. Juan Mellado y Zafra.
De re~.l orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1911. ; )..1 ~NARSeñor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la seg/.Inda región yOr.dent..t1or
de pagos de Guerra.
., ., It
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el alumno aprobado por la escuela (I.e aprendi-
ces, afecta á la fábrica de armas de Oviedo, 0. Alejandro
Martínez Santa Mada, pase destinado como maestro ar-
mero de tercera, al regimiento Infantería de Otumba nú-
mero 49, en vacante que de dicha clase exi~te.
De real orden l? digo á V. E. para su 't:onocimiento y
demás efectos. DiOS guarde á V. E. m,uchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1911.
: I ¡'O ."~~' AZNAR : .1..1
Señor Ordenador de pagos de 3u..rra.
Seño;es Capitanes generales de la tercera y séptima re-
glOnes.
SecelGn de lnfiIRterla
DESTINOS ,/r- ('" ,y':
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ti este
Ministerio con su escrito de 9 de julio último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Tenerife nú-
mero 64, Napoleón Serrano Barés, en súplica de. destho
á uno de íos cuerpos de la guarnici6n de Málaga, el [,-ey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer -que el referido sar-
gento pase destinado al regimiento Infantería de J!xtre-
madura núm. 15, con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den circUlar de 10 de diciembre de 1901 (C. L. nflm. 280)•.
De real orden lo digo á V. E. para sn cor.ocimientOt
y demfis efectos. Dios guarde á V. E. mu.t:hos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1911.
1iI • •
. Excmo. St:: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de Infantería D. José del Castillo L6pez
as~endido, del gr~po de .a~:tralladoras ~e la primer;
brlgada de la primera dlv1s16n, y el pnmer teniente
D. Luis Moreno Abel1a, del regimiento del Rey núm. 1.
pasen destinados al grupo de ametralladoras de la prime-
ra brigada de la primera división.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 15 de febrero de 19I1.
,'~..~ r... · .;' 'fI-~-·~~~.r·~~~]m
Señor Capitán general de la priaera regi6ll.
. Señer Ordeaador depa¡:QS de .uerra.,
.~! -'-1 .......
,1 "i :AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
U ¡.'>J ~.J :/:~ aJ I.d :." • le * .~}.] .. I ,~' { :.:.~ X~ ¡
~ DESTINOS -:') :;,:;,...,..", ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Juan
L6pez Palomo, comandante general de Artillería de Me-
Jilla, al capit~n de dicha arma D. Jesús Irizar y Eguí, que
actualmente se halla enllituaci6n de excedente en la
quinta '1·egión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 19I1. . .
. 1 .:-,¡ ;~ J K ~41 ,.:.J
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se(íor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solidtado por el sargen-
to del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, Félix l\Ia-
l'Ía Daladr6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 30 de enero próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con 1'laria Laperal de LaperaI.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de IgIl.
. .'" RETIROS ': ~:\ ",., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Irún (San SebastiáR), al coronel de In-
fantería, con destino en la Subinspecci6n de la misma, don
Benigno Cabrero Rodríguez, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 12 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en
el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\:Iadrid 15 de febrero de IgIl.
AZNAR .. :1
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capit::n general de la sexta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
* * * . :~ ~~ \ ' .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relaci6n, á los jefes y oficiales de Infantería comprendi-
dos en la misma, que comienza con el teniente coronel
D. Federico Ezquerdo Mateos, y termina con el capitán
(R. R.) D. Manuel Tova Muñoz; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! año!. Ma-
drid 15 de febrero de Ig1 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores PresideQte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la primera, segunda, ter..
cera, cuarta y sexta regiones•
: R.elllciól¿ qtl~ se cita
• • •
MATRIMONIOS
.:: ;'
•\..• ....J..:.... ,J..
::;ei\.l')r Capitán general de la segunda región.
. By.CtlJo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri'mer
tenie-nte del batallón Cazadores de Chic1ana núm. 17, don
,c'\Jl:'j.'ndro Albarracín Linares, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do .c<:n lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de
.enero ',()r6ximo pasado, se ha servido concederle . licencia
:para contraer ~atrimonio con D.a Maria de laLlJz y Rei-
:noso.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 15 de febrero de IgII.
AZNAR
~Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .., Ma-
rina.
'. I .Cuerp31 PuntO! donde Tan .. residir
~mtBRl."!1 DE LOS INTERESADOS J:mpleoJl I.. que pertenecon Pueblo Provincia.
- -
ederico Ezquento Mateos.••••••••••. T. coronel. ••..••.. Rc;~. Inf.A de Asia, 55........... Barcelona ••••••.•• Da.rce1ona.
ancisco Fernández L1.rn.•••••••.•.•. Otl·0..... "" .. , ti •• Caja Recluta de TO!'relavegn, 89, Valencia •••••••••• Valencia.
amón García Reyes •••••••.••••.•••• Comandante•.•...• Excedente primera región ...•.. Madrid............ Madrid.
an Gil Garcia ••.•• , ..••.••••••••••• Otro.• , • f " , ••• ~ ••• Idero tercera,región............ Valencia •••••.•.•• Valencia.
ntonio Rodríguez Francilco....•••••• Otro.•.••.. ~ ... ,. . . Caja Recluta de Alcañiz, 60 •••.. Madrid..•••• ti •••• Madrid.
am6n·Fuertes de Lardiez.• : ••••••.•• Capitán (E. R).•••• Zona reclnt.° de Barcelona, 27 ... Barcelona ••••.•••• Barcelona.
anuel Tova 1t'luñoz.•• ., ... , ..•••••• , . Otro (id.).•• , ••.••. Idero de íd. de Sevilla, 10••••••• Sevilla" •...•...•.• Sevilla.
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Circular. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'i~
do disponer que los jefes y ~fi.ciales de! arma de C~ba.Il~­
ría comprendidos en la sigu1ente relac16n, que prtnC1pIa
con D.José Calvo Pastor y termina con D. Juan Vil.lazán
Garcia, pasen á las situaciones 6 ~ servir los destinos que
en la m.isma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos aNos. Ma~
drid 15 de febrera de IgIl.
. , ; I '.' "", I I .! ~'. I ,1 ~'.J' ';] :;; 'AtNAR:
Señor...
Lo ,,: 'w ',::;:: : 'RelacióllqtU, $~ cit« .~ ~;~~.1 ::i:,~ ",: r"T
r ...... (0, ...' r,¡;:,> Coronel -'\"'.' ,.,..:;:.,. l' ~"".
D. José t:alvo Pastor, ascendido, de reemplazo pO! enrer-.
tnO en la primera. regi6n, CQntiníta en la misma si·
tuaci6n y región.
D. Antonio Fernándei Golfín y Martinez, ascendido, de la
Academia del arma, á excedente en la séptima re-
gi6n.
,. Francisco Chinchilla y Chinchil1a, aScendido, del regi-
miento Húsares de la Princesa, :ll 13.0 Dep6sito de
reserva.
» José Lorenzo Alonso, del regimiento Lanceros de Espa-
ña, al de Cazadores de Talavera.
) Balbino Ibáñez Conde, del regimiento Cnzadorell de
Talavera, al de Lanceros de Borb6n.
;t Luis Zavala y Guzmán, Duque de Nájera, excedente
en la primera regi6n, al regimiento Lanceros de
Eepas'la.
I"""! \''':f;\;1 h.,::! :.~ .ComaftiJanfe. ,~,'!J ~.~ Frr:~( fm¡:Gl
D. Isidro Bilbao Martínez, aecendido, del primer depóSito
de caballos sementales, á excedente en la se~unda
regi6n.
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SEcción de llrtillerfll
. .::(~: '~i~~! MATRIMONIOS "~.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presklcnte del Consejo S'lpremo de Guerra y 'fa..
rina y Ordenador de ptlgos de Guerra.
'" ...", ..: ~ ;.. -',.- ~~ .;; MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~í 10 solicitado pOi' el capit5n
del tercer regimiento montado ele Artillería, D. Antonio
Dávila y Avalos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." Ana Cándida Leoncia Feliu y Espinosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15de febrero de IgIl.
:AzNAR:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
- ~ ~ ."~ k RETiROS ' ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se.'Vido conceder
el retiro para Guadalajara al teniente coronel d~ Caballe-
ría, en situación de excedente en esta región, D. Eduardo
Barr6n Urés, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día S del actual; disponIendo, al propio tiempo, que por
fin del presente mes sea dado de baja' en e! arma á que
pertenece. . ..
De' real orden lo dio'o á V. E. para su conOClmtento y
fines consiguientes. Dios gt:mrde á V. E. muchos años.
Madrid I5 de febrero de J9II.
Excmo. Sr.: Accedienelo á 10 solicitado por el capitcin
de Caballería D. Antonio Valencia Somalo, con destino
en el regimiento Cazadores de los Castillejos, 18.0 del ar-
ma expresada, el Rey (q. D. g.), de acuerdO' con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 10 de1lnes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
Con D.a María Manuela Rem6n yAlfaro.
De real orden 10 digo á V. E. pi;1.l'a su conoe.'miento y
~leIl1a~ l;!fectos. Dios guarde á V. E. muchos añc.'s. Ma-
drid 1$ db fehrero de I9Ir.
'l>.. .. .,..-.' ~~t'*"-.... .&d
Señor .Presidente dti.1 @;onsejo S:lprelilo de Guerl'a yl .~1a­
Tina.
Señor Capitán general de fa tj'uinh r~gi6n.
. ., ".
V. José Caro CruelIs, a§~endido, del. regimi~~to Lanceros
del Rey, á excedente en ltt qmnt::, ~eglOn.
» Francisco ManeHa Corrales) del regImiento G:azadores
ele Villarrobledo al de Dragones de Montesa.
) Javier Obreg6n Gau'tier, del octavo ~e)?6sito de reser-
va, al regimiento Cazadores de ViIlaffo21edo.
:t Pedro A1varez de Toledo y Samaniego, Mar~.ués d.e
J\1artorell, excedente en la primera región. a! rt:;;:t-
miento Húsares de la Princesa.
lO Rafael Borrero y A1varez Mendizábal, excedente ert lí11
primera regi6n, al 8.0 Dep6sito de reserva. ,
) Fernando Sola Soriano, del tV' Depósito de reserva, a
f'xcedente en la quinta refii6n.
lIo Tosé M:artínez de Campos y Rivera, excedente en la
• pl'imera región.. al 8.l} Dep6sito de reserva.
Capitanes
D. Rafael Samani~go Rodríguez, ascendido, del regimiento
Cazadores de T~tuán, al II.l} Dep6sito de reserva.
,.. Juan Alfaro Lucio, ascendido, del regimiento Lance-
ros de España, al mismo cuerpo.
,. Fernando Ochoa Rodríguez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Almansa, al de Lanceros de Borb6n.
,. Simón Pérez Alvarez, ascendido, del· regimiento Lan-
ceros del Príncipe, á excedente en la primera regi6n.
:> Manuel Espiau Faysá, del regimiento Cazadores de Ta~
lavera, al primer Dep6sito ¡de caballos sementales.
:> Juan Shel1y Castril16n, de la Subinspección de la se-
gunda región, al reaimiento Cazadores de Talavera~
:> Fernando Chaves y r'érez del Pulgar, marqués de la
Cueva del Rey, ex.cedente en la segunda regi611',á la
Subinspecci6n de la misma.
:t Vicente Torres Linares, excedente en la quinta región.
al regimiento Lanceros del Rey.
:> David Su~rez Yarza, del n." Depósito de reserva,
al 1 3.~
) Pablo Sánchez Florenciano, del 8." Depósito de reser~
va, a19.0 .
) Alberto Segura Mollinedo, del 9." Depósito de reser-
va v en comisi6n en la Inspecci6n general de las
Coniisiones liquidadoras del Ejército, al 8." Dep6sit)
de reserva) continuando en dicha comisi6n.
Primeros tenientes
D, José (~ranadosMangado, del regimiento I?l'agones de
Montesa, al escuadrón Cazadores de Gran Canaria.
» Andrés Pérez Corrales, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, al de Taxdil'.
) Juan Villazán García, del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo, al de Taxdil'.
Madrid 15 de febrero de 1911. AZNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
('- I 'r, .~. ·~:·\;f·:·í. LICENCIAS .,;{~ li '\f ~¡";;':' ! '.1\ ,....: iSi.i :.lí i1! !;;.¡ 11 111.. . ¡; ,;z.,; iE ?~ J:.¡ Z! ':]
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que '. ¡"1' ~~~;I<t'l f~~~ ~, RET.IROS ~ n.~ .~.~l ¡;I";,:,> '".,
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 6 del mes actual, Excmo. Sr;: . El Rey (q. D. g.) se ha servido canee-
promovida por el capitán del regimiento Cazadores de del' el retiro para VilIacastín (Segovia), al coronel de la
Vitoria, 28.
0
de Caballería, con licencia por enfermo en la' Comandancia de Artillería de Tenerife, D. Juan Becerril
isla de Cuba, D, Domingo Gutiérrez de la Solana, en soli- y Blanco, por haber cumplido la edad para flbtenerlo el
citud de que se le concedan tres meses de pr6rrqga á di· día 12 del corriente mes; disponiendo, al propio tiempo,
cha licencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á que por fin del presente mes sea dado de baja en el arma
los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto en el á que pertenece. .
arto 4S de las instrucciones aprobadas por real orden de De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento 'Y
5 de junio de 1905 (C. L. núm. rOl). fines consiguientes DivB guarde á V. E. muchos años,
De real orden 10 digo 4 V. E. para Su conocimiento 'Y Madrid 15 de febrero de 19B.de~ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Ma- , '1': Ir !:~:: F': ~~NAJPl I ¡;: '::.~:
dnd 15 de fe;b~e,r~,~e:,.,~g~1:. i ;:, ii.;'[ ::;,: r.t;rm ~ ~.Al\ .~B l' Señor eapitán general de Canarias.
Señor Capitán general de la segunda regi6n. Señores¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
tina Capitán general de Ja primera región y Ordenadol
Señal: Ordena.dor de pagol3 de Gijerra, de pago$ de (iijerrac .
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:AZNA.:&
•••
(
-, ,'."""' :AzNAR"'~f~..
"
• • •
Señor Capitán general de la tercer.a regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de subsistencias de Valladolid y
Zaragoza.
• • •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ~
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servil' de base para declarar el derecho desde l.0 del ac-
tual, al abono de los sueldos de coronel, teniente coronel,
comandante y capitán, en los casos y condiciones que de-
termina el arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz y disposiciones posteriores para su apli-
caci6n, son las siguientes: 2 de febrero de Ig04 para los
tenientes coroneles, 11 de julio de 1899 para los COman-
dantes, 23 de marzo de 1897 para los capitanes y Ir de
octubre de 19o1 para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de IgII.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte al auxiliar mayor del Cuerpo
auxiliar de Administraci6n Militar, con destino en esa 01'-
denaci6n, D. Luis Prieto González, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 5 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
fiIadrid 15 de febrero de IgIl.
AZNAlt
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SUBSISTENCIAS :' ~;r'i' ':;;'0 m·;'1
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 4 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa región. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por cada una de
las fábricas militares de Valladolid y Zaragoza se efectúe
la remesa de 100 quintales métricos de dicho artículo a.l
Parque de suministro de Cartagena, y que por la última
de las citadas fábricas se envíen asimismo 700 quintales al
Parque de esa capital, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; pero escalonán-
dose la remesa á Valencia en partidas que no excedan de
200 quintales métricos cada diez días, para facilitar su al-
macenamiento; debienoo aplicarse los gastos que originen
estas remesas al cap. ro, arto 1." del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1911.
AZNAI. .,.1
Señor ••.
.. , lfRANSeORTES'il r~;e, n 1,11;""--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del mate1'ial que
á continuaci6n se indican.
De real orden 10 digo IÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 19I1.
AZNAR
,. '. I ~_I
RETIROS
..
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secclon de IngenIeros
e BUELll:OS, HABERES y DRATIFICA"cIONEI
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Director de:! Laboratorio dell\Iaterial de InO'enieros á
• ó ,
favor del comandante de Ingenieros D. Rudesindo Mon-
tato y Barral y del capitán del mismo cuerpo D. José Cas-
tilla, destinados á dicho Centro por real orden de 28 de
e?ero últif.no (D. O. núm.. 23), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo con cederles la gratificación anual de 1.500 pesetas,
desde 1," del mes actual, con an'eglo á lo dispuesto en las
reales 6rdenes de .1." de julio de 18g8, 22 de mayo de
1899 y Le de febrero de Ig06 (C. L. núms. 230, 99 Y 20),
una "';ez que han servido anteriormente más de un aRO en
cev:í:ros en que se disfrutaban iguales ventajas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero IgIl.
! :' ",1 ¡~~ ••-: { '."1 ~ZN4R.
SmlOI de AdmInIstraclftn Kllllar
L_~ ~ ~CCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
~ste Ministerio en 26 de enero último, de la resoluci6n
recaída en el expediente instruído con motivo de la" le-
siones que sufri6 el obrero de la Comandancia de Ingenie-
ros de Zaragoza, Benigno Münreal Alvarez, que trabajan-
do el día 28 de marzo elel año próximo pasarlo en el cuar-
tel de Ilernán Cortés, de esa capital, se cayó de un anda-
mio, y de cuyas lesiones resultó con incapacidad perma-
nente para tocla clase de trabajo manual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar la indemnización de 1.327,50
pesetas á favor del mencionado obrero, más los medios
jornales que le correspondan hasta que le sea abonada,
conforme á la ley de accidentes del trabajo de 30 de ene-
ro de 19oo, cuyas cantidades serán cargo al cap. 15., ar-
tículp único del vigente presupuesto, as! como las 619,7°
pesetas, impo:te de las estancias causadas en el hospit'll
militar de Zaragoza.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu:trde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Oi'denador de pagos de tluerra y Director del
Laboratorio del Material de Ingenieros.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Murcia, al comisario de guerra de primera
clase, con destino en esa reglón, D. Francisco (yarda Vi-
Halba, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
11 del actual; disponiendo, al propio tiem.po, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucAos años
Madrid 15 de febrero de 19I1.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
: Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cap!tanes generales de la primera, segunda, sép-
tima y octava regiones y de Canarias.'
'.
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. )25chapas gorgeras derech::,: para collerón modo 1899.
25 íd. íd. izquierdas para fd. íd ••••••••••••••••..
SO íd. cogoteras para íd. íd .
Maestranza de Artillería de Sevilla, •... 15 armaduras para montura de tronco Parque regional de Art.a de Valladolid.
15 íd. para íd. de guías..•........•.•••.••.•••••.
15 juegos ele soportes dc respaldo de armón para
material de 7'5 cm. t. r. de campaña.•....•...•.
(Un teodolito Kern, un ni-.el de Egault, dos mirast
2." ReccióIi de la Escueln Central de Tiro' p:n"1antes, dos. mirall de tablillal> y un juego de ;:e- Idem de 1;1 Comandancia de íd. de Tenedf".{ tilas para mc<hr bases oon :soportes y acceSOriOS .
con sus dos cajas .....•.......••••...••••.••..
Parque de la Comandancia de Artillería)241 ~o;quetonesmodo 1.8'1:' en servicio.••.•..•.. lIdero regional de íd. de Madrid.
del Ferrol , ..•..•. )255 Id. Id., en recomposlClon .•••••••••.•••.•.••• (
I I
EstableclJniE'1l to remitelltc
Trll1zsportcs q/ft': se indican
Nú!'lCro y clase ele efectos Estableclmiellto receptor
Maddd 15 de febrero de 1911.
•••
~ZNAR
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
tina y Ordenador de pagos de Guerra.
, 11 .11 1Il';:.
I rífico, primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por
!Guerra, D. Felipe Montero Valle, el Rey (q. D. g.) ha te-
I
nido á bien disponer cause baja en la nómi.na de retirados
de esa región por fin del mismo, y que desde L° del en~
trante mes de marzo se le abone por .la Administración
es?ecial de Hacienda de la provincia de Navarra el haber
de 168,75 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué asig-
nado por real orden de 9 de abril de 1902 (D. O. núme-
ro 73), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de Ig02 (C. L. ¡¡Úm. 2@).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mochos años.
Madrid 15 de febrero de IgIl.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán hono~
rífico, primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Matías Santa Magdalena, que tiene su residen- .
cia en esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner cause baja en la n6mina de retirados de esa región y
que desde 1.0 del entrante mes de marzo /le le abone plJr
la Delegación de Hacienda de Barcelonael haber de 168,75
pesetas mensuales que, en definitiva, le fué a<;ignado por
real orden de 18 de julio de 1902 (D. O. núm. 160), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Mari.na, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 19I1.
. ., ..• : ..,.."; ANGEL AzNA.R;' "ISeñor Capitán general de la cuarta regi6n. .
, Señores Presidente del Cons(:'jo Supremo de Guerra y Ma~I rina y Ordenador de p3g0S de Guerra.I .•.
lecdoD de IDstrucclOD. ReclutamIento vCuel110S dIversos
:ASCENSOS I I : •• : .' . J
.1111
SeccIón de Sanidad HllIfnr
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir ocho
vacantes de farmacéuticos segundos del cuerpo de Sani-
dad Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se convoque un concurso de oposiciones, comenzando
los ejercicios el día 15 de abril próximo venidero, á las
diez de la mañana, en el Laboratorio Central de medica-
mentos de esta Corte, establecido en la cane de Am61niel,
núm. 36, con arreglo al reglamento y programa aproba-
dos por real orden circular de 1.0 de septiembre de Ig08
(C. L. núm. 153). Es asimismo la voluntad de S. M. que,
para cubrir las vacantes que puedan 'ocurrir, sean aproba~
dos cuatro opositores más, los cuales quedarán en expec-
tación de colocaci6n, pero sin concedérseles derecho ni
consideraci6n alguna como tales farmacéuticos militares
hasta que les correspon1a el ingreso en el cue1'po. Los
doctores ó licenciados en farmacia que deseen tom::lr
parte en la convocatoria, pueden presentar sus instancias
documentadas en el necrociado de farmacia de la Sección
de Sanidad Militar deo este Ministerio hasta el día S del
citado mes de abril, á las trece del mismo, en que s~ cc-
rrará el plazo para la admisión en las oposiciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocí miento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 15 de febrero de Ig1 I.
_ . _ , "'.':..' :':: ~'i.~ ;i\'ZNAR:, ."-
Señor •••
_"i MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen·
to de la brigada de tropas de Sanidad Militar Gabriel Cas-
tíllo Yáñez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informa-
do por ese Consejo Supremo en 30 del mes próximo pasa-
do, se ha servido concederle .licencia para contraer matri
monio con María Eulogia Carmona l{ojas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1911.
AZNAR
Seño.r Prel'lidcntc del ConsI'jo Supremo de Guerra y Ma-
nna. .
Señor Capitán general de la primera región.
--------_&-+......._--------
SecclCD de JustIcIa v Asuntos generales Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso que
RETIROS V. E. remiti6 á este Ministerio en 31 del mes próximo pa-
. ", :' sado, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el empleo
e Excmo. Sr.: !1ablendo c:J~plido en 1.° de~ actual la ," ele coronel, al teniente coronel de ese cuerpo D. Manuel
dad reglamentana para el retiro forzoso el capitán hono- Moreno Churruca, por reunir las condi~iones que determi-
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Señor Capitán general de la octava regi6n
Señores Capi~án general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el teniente auditor de primera, D. Frandsco Ja-
vier Jiménez y Jiménez, cese en el cargo que desempeña-
ba á las inmediatas 6rdenes del auditor general D. Melchor
Saiz Pardo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 19II.
, o.. '
, ",:
f.J
! . ~
AzNAR.
AZNAR
,. AZNAR
; ...J ...:.. ~! ...
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.. ... '.;- .• ' .....•.. "'r 'l': :
~ RBBlIilDI""ZQ :.,';, :~"'t.~', '.'\."';'~;"~ t ~.~. u"c;.....n./~.:: ....". i~j. 'l>. "",-:::"... ".; ,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 10 del actual, promovida por el
teniente auditor de primer¡¡, con el.ostino en esa Capitanía.
general, D. L'Jit, Higuera y 13(~Ui(lo, marqu~s de. Adanza,
en súplica de qUf~ se le conceda pasar á SltuacI6n d~, re-
empiazo, con residencia en Zaragoza, el Rey (q. D. v..) se
ha servido acceder á la petici6n del interesado, conforme
á 10 prevenido en la l'eal orden de 12 de diciembre de
Ig00 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para Su conCJcimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de febrero de 191 r.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del auditor general D. Me!-
Ch01· Suiz Paí'do, al teniente auditor de primera D. An-
gel García Otermín, que se encuentra en situación de ex·
cedente en la tercera región, debiendo percibir el com-
pleto de su sueldo en activo, con cargo al cap. l3, arto 2.°
del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 19II.
1
Señor Capitán general de Me1i11a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s • l!
,$'- :.'''' :~t
< '\. \,_._ 4
c .."""
!Il 'l! ..
:ANGEL AZN.ut
Seiíor Presidente del Consejo de AdministraciGn de la
Caja ele huérfanos de la Guert·a.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: 1~n vista de la comunicaClOl1 dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuc:rdo to-
)nado por ese Consejo, acerca de la instancia promovida
por D/' Gel'mana Arce y Vil1asante, ,:iuda del OfiÓ;11 pri-
Uloero de ,¿\c1ministraci6n Militar D. Joaquín Fern5ndez Le-
mus, en súplica de ingreso en el colegio de- Guadalajara
tle SllS hijos los huérfanos D. Enrique y D. Manuel Fer-
núndez Arce, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
á los referidos huérf!1nos derecho á ingresar en el citado
colegio, pudiendo sel' llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1911.
. .:: ¡;.. . COLEGIO DE HUERFANOS
Excmo. Sr.~ En vista de l~ coh1unicación dirigida
por V. E. á este Ministeriú) dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Conse-jo, acerca de la instancia pronlovida
por D." Teresa Bernal y Valdés, viuda del comandante de
Infantería, retirado, D. Carlos Peñalver y Boixad6, en sú-
plica de ingre~¡) en el Colegio de Guadalajara de su hija la
huér-fana D,'" Guadalupe Peñalver Bernal, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ~ bien conceder á la referida huérfana derecho
á ingre~':..r en el citado colegio, pudiendo ser llamada cuan..
do h', corrésponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 19I1.
na el arto l." de la ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. nú~
mero 60), debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efec-
tividad de 16 de juíio de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ?emás efectos. Dios guarde á V. E. muchqs años. Ma.
dnd 15 de febt~to de IgII. .
&:: ,,., .. ..... . :AzNAR
Se~oi CGmandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seiior Ordenador d~ pagos de @uerra.
:ANGEIJ AZNAR
Señor Ptesidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de huérfanos de la Guerra.
Señor Provicario general Castre1'1se.
Sefior Capitán geu.~~al d~ la primera. regi6n .. '
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~NAR:
Señor Comandante general del Real Cuerpo qe G~arQias
Alab.ardero¡;¡, .
.. '" '"0,1 ••1
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en :z del mes actual, el Rey
(l}. D. g.) ha tenido á bien declarar con derecho á retiro
de capit?n, primero y segundo teniente, cuando. lo obten-
gan, á los guardias ~e ese Real Cuerpo D. Cándldo Lama.s
Santos, D. Antonio Llompart Guasp y D. Lorenzo Arrl-
bas Oc6n, por haber cumplido en fin del mes ant~rior 20
años el primelo, 10 el segundo y 6 el último, de perma-
nencia en el mismo, que al efecto se requieren, con arre-
glo al arto !40 del reglamento y según lo dispuesto en las
reales órdenes de 11 de junio de 1881, r..0 de enero de 1884-
y 16 de mayo de 189:1 (C. 1.. núm. 175); debiendo usar
el distintivo señalado en la primera de dichas soberanas
dj¡,posicion(~s y expedírseles los correspondientes reales
despachos.
De real orden lo digo ::i V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 15 de febrero de 10H.
, . .,1 ..•·..',
, """, .:,' ..
• III JI
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de I~ del mes pr6ximo pasado, pro-
movida por el capellán segundo del Clero castrense, con
destino en el regimiento ligero de Artillería, cuarto de
campaña, D. Vicente Moreno Jiménez, en súplica de acla-
ración de la real orden de 5 de enero de 1903 (C. L. núme-
ro 1), sobre destino á las Jslas Baleares, Canarias y pose-
siones de Afdea, el Rey (g. D. g.) se ha servido desesti-
mur la petición del recurl'entc, en analogía con lo resuelto
pOl' real ardan de 19 de agosto de 1901 (D. O. núm. l8I).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de IgIl.
D. O. núm. 3t 16 febrero 19IÍ
.,
, !AzNAR;
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina, Capitanes generales de b. primera, tercera, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones y Ordenador de pa..
gos de Guerra. .
y firles consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos a¡¡(;s.
Madrid 15 de febrero de 19II~
Señor Director general de la Guardia civil:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la segunda y octava re..
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relaci6n, á las clases é individuos de tropa de la Guardia
Civil comorendidos en la misma, la cual comienza con Al-
varo del éampo Olmo y termina con Sebastián Villar Pé-
rez; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
. rriente mes sean dados de baja en las comandancias á que
pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 19II.Excmo. Sr.: ELRey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Ronda (Málaga), al teniente coronel
primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Co-
ruña, D. Miguel Pinzón Carcedo, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 1.° del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
" " *
AZNAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio en 2 dermes actual, el Rey (q; D. g.) ha
tenido ti bien declarar con derecho á retiro d(~ capit:ín,
cuando 10 obtenga, al segundo teniente, cabo de ese Real
Cuerpo, D. Liborío Ruiz Villanueva, por llevar 1l1;:s de 18
afias de permanencia en el mismo que ai efecto se requie·
ren, con arreglo al arto 139 del reglamento y según 10
dispuesto en las reales órdenes de II de junio ele J881,
J.o de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núme-
ro 175); debiendo usar el distintivo señalado en la prime-
ra de dichas soberanas disposiciones y expedírsele el co-
rrespondiente real despacho.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\-1a-
drid 15 de febrero de 19II .'
Puntos donde van a res~tlir
HOMBREQ DE LOS INTERESADOS EmpleOl ComnllutlllclaM ti que perteueeen
Pueblo Provincia
-" "
.
Ah'aro del Campo Olmo.. • •• • • . • • •• • Sargento••.•••• Ciud(ld Rt~aL"."."'11 •• II.'.'''''' •• L\storga......... ji ..... " ........ León.
Francisco Martín Rubio •..••••••••.•• Otro_ •• , .......... <:?lt\gio:de Guardía.s jóvenes •.•• lVfadrid •••••••.••••••••• ::.\Iadrid.
León Zulueta Ibarrondo........ 11 .......... t Cabo ••••••••.• \Izcaya..•....•••.•.••••••.••. Baracaldo •••.•••.••..... Vizcay¡t.
Vicente Andrés Blanco.•.••••.••••.•. Guardia.•••••.• Castellón.••••....•••.••••..••. Barcelona .•.•••..•.....• Barcelona.
f'añtos Fcrnúndez GOllzález ............. Otro••••••••.•• \Oviedo •••..•••••••.•••••••••. Castropol. .............. Oviedo.
Eugenio Jovellanos Pérez .•••••••••••• Otro...••.•.... Idem .•............•.•..•.•.•. Oviedo .................. IdeIll..
Bartolomé Martlnez Gualdc .•.•••••.•• Otro. • • • • • • • • .. Alicao te ••..•.......•..•.••••• Alicante ................. "..... Alicante
:Mariano Mondarav Díaz..••••••••.•••• Otro•.....••... Tarragona.........•••••••••.•. Batea.....•....•.•..•••. Tarra~ona.
Vicente Novoa G·onzález, .•• , ••.•••••. Otro. 1 •• " ......... C¿íCCl"cs.............. 11I .............. " Castanar de Ibor ....•.... Cáceres.
Sinforiano Trigales Alonso .• : ••.•••.•. Otro .. "....... I ...eón ................................... Arganza ................. León.
:3ebastiún Villar Pérez••••••••••.••••• Otro.•••••.• Iff Orel1se , •• ji • , • , ••••••••• 41 ••••• El Puente ...•...•..•••.. Orense•
. :
• •
Madrid 15 de febrero de 19t1.
.11I11 " • - •• < ,."";...- ~~. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Málaga, al segundo teniente (E. R.) de C~·
rabinet:os de la Comandancia de Badajoz, D. Damián
Alonso Ruiz, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 7 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1S de febrero de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce~
del' el retiro para los puntos que se indican en la siguienfe
rclaci6n, á l<4s clases é individuos de tropa de Cat'abineros
comprendidos en la misma, por haber cumplido la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corríente mes sean dados de baja en las coman~
dancias á que pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 19I1.
Señor Director general de Carabineros.
Sei'íores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Ma~
rina y Capita11€s generales de la primera. segunda,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones.
© Ministerio de Defensa
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Relación ~'ue se elta.
AZNAR.
• • •
-
Punto para donde se les concede el retiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comitndtlnelaa tí que pertenecen :;;;
-
,
Pu@blo Provincia
'l'omás Guerra Sánchez.•••••••••••••• Sargento ..•.••. Salanlanca ................. , ............. t ...... Ciudad Rodrigo ••. Salamanca.
Saturnino Torres Ch'eira
Julián Alonso Rodríguez. : : : : : : : : : : : : :
Otro........... Cáceres......................................... . Caldelas de Tuy... Pontevcdra.
Carabinero..••• Santander.••••........•........••••• Toro ..•.....••••. Zamora.
Antonio Jiménez Henares ••••••••••••• Otro.•••••••••• Huelva .••......•••.•.•••....•••.••• Huel\'a ••.•.••..•. Huelva.
Gabriel Vergara Sánchez..•..••••••••.
Ricardo Viera Román•.•••.•.•••....•
Otro........ tI ,_ Gerona .............................1Estartit.. .••...•• , Gerona.
Otro.••.••••..• Cádiz.••••••••. ; ••.••••.••••••.••••• San Roque•..••••. Cádiz.
. .
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
t:apitán profesor de los colegios de Carabineros y debien-
do proveerse en la forma que determina el real decreto
de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200) y real orden
circular de 18 de noviembre del mismo año (C. L. número
22~), el Rey (9' D. g.) ha tenido á bien disponer que los
aSplrantes á dlcha plaza, promuevan sus instancia3 en el
término de un mes á partir de esta fecha, acompañando
.copias de las hojas cde servicios y de hechos, y teniendo
presente que el que sea designado desempeñará en el co-
legio de Alfonso XIII, la cIase de Algebra del primero y
segundo grupo de preparaci6n militar y la de Geocrrafia
especial de España del se~undo año del BachiIIer~toy
Literarias de la mencionada preparaci6n. .
Pe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de IgIl.
tüN~
Señor...
¡.~"I' ,. *,. ~ "j 1~1 :,-~
CírCltltrr. Excmo. Sr.: Existiendo 'una vacante de
ca.pitán en la Academia de Ingenieros, correspondiente á
la segunda clase del tercer año, y en vista de lo propuesto
pOlo el Director de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo que previene el arto 20 del vigente reglamento or-
gánico, ha tenido á bien disponer que á partir del curso
¡pr6ximo se encargue de la referida clase el capitán pro-
fesor D. Vicente Rodríguez y Rodríguez.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los capitanes
del 'expresado cuerpo que aspiren á ocupar la vacante de
el3te empleo que existe en la plantilla del mencionado
Centro de enseñanza, promuevan sus instancias con la an-
ticipaci6n necesaria para que se encuentren en este Minis-
~erio dentro del plazo de un mes á partir de esta fecha,
se. q:'lín 10 dispuesto en el real decreto de 4 de octubre de
1905 (C. r... núm. 200), 'acompañando copias de las hojas
oe setyicios y de hechos, teniendo presente que el desig-
nado lo .será en las 'condiciones que preceptúa la real or-
den circulat de 1.0 de octubre de 1908 (C. L. núm. 164)
;respecto á intJorporaci6n Y gratificaci6n del profesorado,
encargándose cíe la cuarta clase de tercer año, que com-
prende: Hipología militar, Constituci6n del Estado, Tác-
tica, de Telégrafos, Idem de Pontoneros, Leyes y usos de
la Guerra y Ciclismo; y además la suplencia de la segunda
~lase del mismo año, compuesta de Geología, Materiales,
Electrotecnia, Generadores eléctricos, Aplicaciones de la
electricidad~Telegrafía, Telefonía y Meteorología, y de la
clase del prlmer año, con Algebra superior, Tricronome-
t:ía esférica, Geometría analítica de dos y de tre~ dimen-
SlOnes y Cálculo diferencial y sus aplicaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IS de febrero de I9I I.
S ~zor •••
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooionesdo esto Ministorie
y da las Dependenoias centríJ,l68
Conseio SUDremo de Guerra yHarina
;.,; RETIROS
Ex~mo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, 10 siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le c~nfierc la ley de 13 de enero ete 1904, ha exami-
nado la Clocumentada propuesta de retiro por edad, for-
mulada á fa,vor del coronel de Infantería D. Benigno Ca-
brero Rodnguez, con destino en la Subinspecci611 de la
primera regi6n, y por acuerdo de 30 de enero último ha
concedido al interesado el haber pasivo de los 0 190'del
suel~o de su empleo, 6 sean 600 pesetas al mes, cuya
cantlda;I le será ab?nada por la Administraci6n especial
de Haclenda de GUlpúzcoa, desde L° de marzo venidero
en atenci6n á que desea fijar su resideneia en 1r'líR d~
dicha provincia.:p '
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 15 de febrero de I9II.
El General Secretario,
,; r'·~:· , -'e • Fe.dericO, de Madariag4..: .;:~
Excmo. Señor Capitán general de la sexta regi6n.
~ALliñis·i~L~1l:p-;SiTO·~E·'LA·-·aÜEiRA----
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